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1 Le terrain sondé jouxte le tertre artificiel où se situe l’église ruinée de Saint-Nazaire. Les
données  anciennes  signalent  des  sépultures  du  haut  Moyen  Âge,  implantées  sur  les
vestiges d’un établissement gallo-romain. Préalablement à la construction d’une maison
individuelle, un diagnostic a été prescrit.
2 Deux secteurs ont livré des vestiges. Dans la partie ouest de la parcelle, à 0,40 m sous le
niveau de circulation, une fosse, partiellement creusée dans le substrat calcaire, présente
un comblement de sédiment argilolimoneux avec des passées de scories et des fragments
de tuiles. Au centre du terrain, on observe le même type de remplissage dans le fond
d’une fosse rectangulaire de 2,50 m x 2 m environ.  Aucun élément mobilier ne permet
d’avancer de datation. Néanmoins, le type de tuiles reconnu exclue la période antique.
3 Une rapide prospection des parcelles situées au sud de l’église a permis de constater la
présence d’éléments mobiliers gallo-romain. La nature de prairie des parcelles au nord du
site ne permet pas de tirer de conclusion avec une simple prospection pédestre. On peut
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